



厦 门 大学 厦 门
【摘 要 】随着经济的发展
,
旅游业 已 日 趁成为城 市经 济支柱和 主 导产
业 为 了发挥 太原作为主要旅游城 市的 中心 地位
,
将晋 中大旅游 圈的
建设和 太原都市圈建设结合联 系起 来
,
就成 了 太原和 山 西 中部旅游进
一 步发展的关健
。
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【 , 考文傲 】
〔山 西统计局
,
《山 西 统 计年鉴 以场 》【
,





中部地 区旅游 发展规 划 ”编 创 工 作正 式启 动










































笋中国商业银行风险管理 的认识 与 实践 》 陈 小 宪 《中国金触 》 以”
年 第 期
不中国金 触理论前沿 》叫 】李扬 等著 期 版
,
秒会科学文 献 出版社




刘明康答本报记者问和商业银行 内部道德风险及控制困 金触 时报
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